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R E S U M O :  E s t u d o s  m o r f o l ó g i c o s  de 35 a s c a -  
rideos, c o l h i d o s  de a b c e s s o  f i s t u l a d o  do 
P e s c o ç o  de um g a t o  d o m é s t i c o ,  p e r m i t i r a m  
d i a g n o s t i c á - l o s  c o m o  L a g o c h i l a s c a r i s  
miajor L e i p e r ,  1910. Rs m e d i d a s  e n ú m e r o  
de e s c a v a ç õ e s  p r e s e n t e s  na s u p e r f í c i e  
dos ovos se a s s e m e l h a r a m  à q u e l a s  v e r i f i ­
c a d a s  par a  L. s p r e n t i  ( B O W M A N  et alii,
2, 1983) e para L. m a j o r  ( R M R T O  et alii,
1, 1902).
U N I T E R M 0 5 :  H e l m i n t o s ,  f e l inos;
L a g o c h i l a s c a r i s  m a j o r ;  G a t o s
i n t r o d u ç ã o
P a r a s i t o s  do g ê n e r o  L a g o c h i l a s c a r i s  
L e i p e r ,  1903 têm s ido o b s e r v a d o s ,  e m b o r a  
não f r e q ü e n t e m e n t e ,  t a nto em a n i ma i s  
d o m é s t i c o s  e s i l v e s t r e s  com o  no homem. 
S P R E N T , 5 (1971), em sua r e v i s ã o  do 
g ê n e r o ,  r e c o n h e c e u  q u a t r o  e s p é c i e s :  L. 
m i n o r  L e i p e r ,  1909, e n c o n t  rada no h o m e m  
em a b c e s s o s  f i s t u l a d o s  p u r u l e n t o s  no 
p e s c o ç o ,  p r o c e s s o  m a s t ô i d e o ,  t e c i d o s  
r e t r o f a r l n g e o s  e outros,-- nas Ilhas do 
C a r i b e ,  R m é r i c a  C e n t r a l  e A m é r i c a  do 
Sul; L. m a j o r  L e i p e r ,  1910 e L. b u c k l e y i  
S p r e n t ,  1971, o b s e r v a d a s  em a b c e s s o s  
f i s t u l a d o s  p u r u l e n t o s  do p e s c o ç o ,  e s t ô ­
m a go, i n t e s t i n o  e t r a q u é i a  de f e l i d e o s  
d o m é s t i c o s  e s i l v e s t r e s  da R f r i c a  e das 
A m é r i c a s ,  e L. t u r g i d a  ( 5 t o s s i c h ,  1902) 
T r a v a s s o s ,  1924, em i n t e s t i n o  de d i d e l -  
f i d e o s  das A m é r i c a s  do N o r t e  e do Sul. 
P o s t e r i o r m e n t e ,  B O W M R N  et alii, 2 (1983) 
d e s c r e v e r a m  L. s p r e n t i ,  t a m b é m  a s s i n a l a ­
da em i n t e s t i n o  de d i d e l f i d e o s  na 
R mé rica do N o rte.
Q u a n t o  à o c o r r ê n c i a  da l a g o c h i l a s -  
c a r i o s e  em a n i m a i s  do B r a si l ,  V I D O T T O  et 
alii, 7 (1982) d e s c r e v e r a m  um c a s o  de L. 
m i n o r  em cão p r o c e d e n t e  da zona rural de 
F o z  de I g u a ç ò  ( P a r a n á ) .  No m e s m o  ano, 
R M R T O  et alii, 1 (198 2 )  r e l a t a r a m  os 
d o i s  p r i m e i r o s  c a s o s  a u t ó c t o n e s  de Pe- 
t r ò p o l i s  ( R i o x d e  J a n e i r o ) ,  de a b c e s s o s  
p a r a s i t á r i o s  em g a t o s  por L. major.
0 p r e s e n t e  t r a b a l h o  tem por o b j e t i ­
vo a s s i n a l a r  p e l a  p r i m e i r a  vez no E s t a d o  
de São P a u l o ,  a o c o r r ê n c i a  de- L. m a j o r  
em F e l i s  c a t u s  d o m e s t i c u s  na regi ã o  de 
P i a ç a g u e r a .
M A T E R I A L  E M É T O D O S
N e m a t ó i d e s  e n v i a d o s  ao L a b o r a t ó r i o  
de ,P a r a s i t o  1 o g i a  do I n s t i t u t o  de C i ê n ­
ci a s  B i o m è d i c a s  da Univers.idade de São 
P a u l o ,  em m e a d o s  de 1984, f o r a m  d i a g n o s ­
t i c a d o s  como L a g o c h i l a s c a r i s  sp.. P o s t e ­
r i o r m e n t e ,  a m e s m a  p e s s o a  e n c a m i n h o u  o 
a n i m a l  p o r t a d o r  da p a r a s i t o s e .  T r a t a v a -  
se' de um f e l i n o  a d u l t o ,  fêmea-, áp.resen- 
t a n d o  um a b c e s s o  f i s t u l a d o  p u r u l e n t o  na 
r e g i ã o  do p e s c o ç o  (Fig.' 1). * R. c o l e ç ã o  
p u r u l e n t a  a p r e s e n t a v a  ' o vos de c as c a  
g r o s s a  m a m e l o n a d a .  C o m  o a u x i l i o  de 
t é c n i c a s  c i r ú r g i c a s  v e r i f i c o u - s e  que, 
i n t e r n a m e n t e ,  o a b c e s s o  a p r e s e n t a v a  v á ­
rias lojas c o m u n i c a n tes . Por- l a v a g e n s  
c o n t i n u a s  c o m  s o l u ç ã o  f i s i o l ó g i c a ,  
i n ò m e r o s  p a r a s i t o s  f o r a m  retirados,, p e r ­
f a z e n d o  um total de 50 m a c h o s  e 65 f ê ­
meas.
Do m a t e r i a l  c o l h i d o ,  s e l e c i o n a r a m -  
se 20 f ê m e a s  e 15 m a c h o s  os q u a i s  f o r a m  
d i a f a n i z a d o s  em l a c t o f e n o l  e e x a m i n a d o s  
c u i d a d o s a m e n t e ,  p a r a  o b t e n ç ã o . d e "  dados 
m o r f o l ó g i c o s  n e c e s s á r i o s  à ijlenfificação 
da e s p é c i e .  Dos ovo s  localizados, i n t r a u -
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t e r i n a m e n t e  em 5 f ê m e a s  d i a f a n i z a d a s , 
f o r a m  tomadas, as m e d i d a s  e r e a l i z a d a s  as 
c o n t a g e n s  do n ú m e r o  de e s c a v a ç õ e s  nas 
c i r c u n f e r ê n c i a s  das c a s c a s .
R E S U L T A D O S
A d u l t o s  - Na Tab. 1 são a o r e s e n t a -  
dos os v a l o r e s  m i n i m o s ,  m á x i m o s  e m é d i o s  
p a r a  as v á r i a s  e s t r u t u r a s  dos c o r p o s  de 
15 m a c h o s  e 20 f ê m e a s  de L a g o c h i l a s c a r i s  
sp.. N e s t a  t a b e l a  v e r i f i c a - s e  que, d e n ­
tre t o aos os d a d o s ,  o q ue m a i s  s o f r e u  
v a r i a ç ã o  foi o r e f e r e n t e  à p o s i ç ã o  da 
v u l v a  em r e l a ç ã o  ao c o m p r i m e n t o  do c o r ­
po, que a p r e s e n t o u  g r a n d e  v a r i a ç ã o  
( 3 2 , 3 4 %  a 6 6 , 2 3 % ) .
Em todos os e x e m p l a r e s  e x a m i n a d o s  
o b s e r v o u - s e  que os l á b i o s  p r o j e t a v a m - s e  
l i g e i r a m e n t e  p a r a  a l é m  da m a r g e m  do 
c o l a r  i n t e r l a b i a l  (Fig. 2).
O v o s  - A Fig. 3 é um d e m o n s t r a t i v o  
da f r e q ü ê n c i a  de o v o s  em f u n ç ã o  do n ú ­
m e r o  de e s c a v a ç õ e s  na sua s u p e r f í c i e  
e x t e r n a .  Por e ste g r á f i c o ,  v e r i f i c a - s e  
que foi m a i s  f r e q ü e n t e  a o c o r r ê n c i a  de 
o vos c o m  27 e s c a v a ç õ e s .
D I S C U S S Ã O
0 d i a g n ó s t i c o  das e s p é c i e s  do g ê ­
n e r o  L a g o c h i l a s c a r i s  tem sido f e i t o  c o m  
b a s e  na m o r f o l o g i a  g er a l  dos a d u l t o s  e 
no n ú m e r o  de e s c a v a ç õ e s  na s u p e r f í c i e  
e x t e r n a  dos ovo s  ( S P R E N T ,  5, 1971).
Dos e x e m p l a r e s  e x a m i n a d o s  as m é d i a s  
das m e d i d a s  das e s t r u t u r a s  do c o r p o  e as 
p r o p o r ç õ e s  e n t r e  e s p i c u l o s  e d u t o  e j a c u ­
lador (Tab. 1) e n c o n t r a m - s e  em c o n s o ­
n â n c i a  c o m  a q u e l a s  a p r e s e n t a d a s  por 
S P R E N T ,  5 ( 1 371) p a r a  L. m a j o r .  E n t r e ­
tanto, c o n v é m  s a l i e n t a r  que em r e l a ç ã o  
às f ê m e a s ,  n e s t a s  a v u l v a  a p r e s e n t o u  
g r a n d e  v a r i a ç ã o  q u a n t o  à sua d i s p o s i ç ã o  
ao l o n g o  do c o r p o ,  o qu e  d i s c o r d a  dos 
d a d o s  a s s i n a l a d o s  por S P R E N T ,  5 ( 1 971) e 
por R 0 M E R 0  & LED, 4 ( 1 3 8 5 ) .  P o r é m ,  q u a n ­
do se c o n s i d e r o u  a m é d i a  da p o p u l a ç ã o ,  
v e r i f i c o u - s e  que e la se p o s i c i o n a  na 
m e t a d e  do c o m p r i m e n t o  do c o r p o ,  c o r r e s ­
p o n d e n d o  à c i t a ç ã o  dos a u t o r e s  a c i m a  
p a r a  L. m a j o r .  A s s i m  é que as v a r i a ç õ e s  
aqui a s s i n a l a d a s  p o d e r i a m  ser i n t e r p r e ­
t a das c o m o  i n t r a e s p e c i f i c a s  .
Os e s p é c i m e s  ora e s t u d a d o s  a p r e s e n ­
t a r a m  os l á b i o s  p r o j e t a n d o - s e  l i g e i r a ­
m e n t e  p a r a  a l é m  da m a r g e m  do c o l a r  i n ­
t e r l a b i a l .  F a t o  s e m e l h a n t e  foi o b s e r v a d o  
por S P R E N T ,  6 (1371) em p a r a s i t o s  c o l h i ­
dos em g at o s  da A r g e n t i n a ,  c o n s i d e r a d o s  
por ele c o m o  L. m a j o r .
No que se r e f e r e  ao d e s e n v o l v i m e n t o  
d e s s e s  a s c a r i d e o s ,  S P R E N T ,  5 ( 1 371)
d e s c a r t a  a h i p ó t e s e  de n e o t e n i a ,  s u g e r i ­
da por D U R E T T E ,  3 ( 1 963) p a r a  o g ê n e r o  
L a g o c h i l a s c a r i s ,  u ma vez que form a s  
s e x u a l m e n t e  m a d u r a s  têm s ido r e g i s t r a o a s  
em  l e s õ e s  c u t â n e a s  por L. m i n o r .  As 
o b s e r v a ç õ e s  r e a l i z a d a s  n e s t e  t ra b a l h o  
p e r m i t e m - n o s  e n d o s s a r  a h i p ó t e s e  do 
p r i m e i r o  a u tor, p o i s  f o r a m  e n c o n t r a d o s  
p a r a s i t o s  p e r f e i t a m e n t e  d e s e n v o l v i d o s  e 
c o m  p l e n a  c a p a c i d a d e  de r e p r o d u ç ã o  ( f ê ­
m e a s  e l i m i n a n d o  o v o s  f é r t e i s )  nas lesões 
e x a m i n a d a s .
D a do s  d i s p o n í v e i s  na l i t e r a t u r a  
s u g e r i a m  que o n ú m e r o  de e s c a v a ç õ e s  na 
s u p e r f í c i e  e x t e r n a  dos o vos f o s s e  um 
c a r á t e r  de s i g n i f i c a d o  t a x o n ô m i c o  que 
p u d e s s e  ser e m p r e g a d o  p a r a  s e p a r a r  L. 
m a j o r  de L. m i n o r  ( S P R E N T ,  5, 1371) e L. 
m a j o r  de L. m i n o r  e de L. s p r e n t i  
(BOUIMAN et alii , 2, 1383) .
E n t r e t a n t o ,  os d a d o s  d e s t e  t r a b a l h o  
(Fig. 3) m o s t r a m  q ue o n ú m e r o  de e s c a v a ­
ç õ e s  na s u p e r f í c i e  dos ovo s  o s c i l a r a m  
e n t r e  21 e 32, s e n d o  m a i s  f r e q ü e n t e  ovos 
c o m  27 e s c a v a ç õ e s .  Tai s  r e s u l t a d o s  
a c h a m - s e  p r ó x i m o s  d a q u e l e s  c i t a d o s  por 
B O W M A N  et alii, 2 ( 1 3 8 3 )  p a r a  L. s p r e n t i  
( 2 4 - 3 2 )  e por A M A T O  et alii, 1 (1382) 
p a r a  L. m a j o r  ( 2 2 - 4 4 ) ,  p o r é m  d i f e r e m  
dos a p r e s e n t a d o s  por S P R E N T ,  5 (1371) 
p a r a  L. m a j o r  ( 3 5 - 4 5 ) .
As m é d i a s  de d i â m e t r o  ( m á x i m o  e 
m i n i m o )  a p r e s e n t a r a m - s e  d e n t r o  d a q u e l a s  
o b s e r v a d a s  por B O W M A N  et alii, 2 (1383) 
p a r a  L. s p r e n t i .
C o n s i d e r a n d o - s e  o t a m a n h o  dos ovos 
e o n ú m e r o  de e s c a v a ç õ e s  na sua s u p e r ­
f í c i e ,  os r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  l e v a m  a 
s u g e r i r  que e s s e s  c r i t é r i o s  p r e c i s a m  ser 
m e l h o r  a v a l i a d o s ,  no que t a* n g e à s e p a r a ­
ção das e s p é c i e s  de L a g o c h i l a s c a r i s .
C 0 N C L U S 0 E 5
1. M e s m o  c o n s i d e r a n d o  as v a r i a ç õ e s  o b ­
s e r v a d a s  na m o r f o l o g i a  dos e x e m ­
p l a r e s  a d u l t o s ,  r e t i r a d o s  de a b c e s ­
sos f i s t u l a d o s  do p e s c o ç o  de gato, 
os p a r a s i t o s  e s t u d a d o s  p u d e r a m  ser 
c l a s s i f i c a d o s  c o m o  L a g o c h i l a s c a r i s  
m a j o r .
2. 0 n ú m e r o  de e s c a v a ç õ e s  p r e s e n t e s  na 
s u p e r f í c i e  dos ovo s  o b s e r v a d o s  no 
t r a b a l h o  o ra a p r e s e n t a d o ,  c o m p a r a d o s  
c o m  os d a d o s  de l i t e r a t u r a ,  não 
p e r m i t i u  que e s t e  f o s s e  um c a r á t e r  
t a x o n ô m i c o  de e l e i ç ã o  p a r a  d i s t i n ç ã o  
de e s p é c i e s  do g ê n e r o  L a g o c h i l a s c ?  
ris.
3. E s p é c i e  do g ê n e r o  L a g o c h i l a s c a r i s
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. 25(2): 173-180,1988.
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que tem sido o b s e r v a d a  em f e l i n o  
d o m é s t i c o  na A m é r i c a  do Sul, n e c e s ­
s i t a r i a  ser m e l h o r  a v a l i a d a  q u a n t o  à 
sua m o r f o l o g i a  e c i c l o  e v o l u t i v o .
D E L L ' P O R T O ,  R.; S C H U M R K E R  , T . T . S . ; OBR, 
M.5. P .  O c c u r r e n c e  of L a g o c h i l a s c a r i s  
in a d o m e s t i c a t e d  cat ( F elis c a t u s  
d o m e s t i c u s  L.) of São P a u l o  state, 
B r a z i l .  Rev. Fac. Med. Vet. Z o o t e c .  
U n iv. S. P a u l o ,  25 ( 2 ) : 173-180,1988.
A G R A D E C I M E N T O S
A Dra. E U N I C E  S A N T O S  M A R T I N I  p e l a  c e s s ã o  
do m a t e r i a l .
Ao Dr. M.D. L I T T L E  p e l a  c o l a b o r a ç ã o  e 
o r i e n t a ç ã o .
S U M M A R Y :  M o r p h o l o g i c a l  s t u d i e s  of 35 
s p e c i m e n s  of a s c a r i d i d s  c o l l e c t e d  f r o m  a 
p u r u l e n t  f i s t u l a t e d  a b s c e s s  on the neck 
of a F e l i s  c a t u s  d o m e s t i c u s  a l l o w e d  us 
to r e c o g n i z e  them as L. m a j o r .  The m e a ­
s u r e s  and the n u m b e r  of the pit s  on the 
e g g s  w e r e  s i m i l a r  to t h ose r e p o r t e d  for 
L. s p r e n t i  ( B O W M A N  et alii, 2, 1963) and 
L. m a j o r  ( A M A T O  et alii, 1, 1382).
U N I T E R M S :  H e l m i n t h s  of cats;
L a g o c h i l a s c a r i s  m a j o r
T A B E L A  1 - L a g o c h i l a s c a r i s  m a j o r .  M e d i d a s  (em m i l í m e t r o s )  de 
a d u l t o s  r e t i r a d o s  de gat o  d o m é s t i c o  ( F e l i s  c a t u s  
d o m e s t i c u s  L.). São P a u l o ,  1387.
E S T R U T UR A MEDIDA
Machos (N = 15) Fêmeas (N = 20 )
Mínima Máxima Média Mínima Máxima Média
Corpo (C ) 14 , 52 18 , 48 15 , 35 15,33 28 , 66 20 , 82
Lábios (C ) 0 , 07 0,10 0 , 03 0 , 06 0,14 0,13
(L) 0,12 0 ,20 0,15 0,15 0 , 24 0,13
Interlábios (R) 0 , 05 0 , 03 0 ,07 0 , 05 0,10 0 ,07
Deiride (R) 0 , 40 0 , 75 0 ,52 0 , 46 0,81 0 , 58
Anel nervoso (A) 0 , 40 0 ,56 0 , 47 0 , 33 0 , 62 0 , 47
Poro- excretor (A) 0 , 41 0,51 0 , 46 0 , 44 0 , 75 0 ,58
Esôfago (C) 1 ,66 2,81 2 , 04 0 , 33 0 , 62 0 , 47
Vulva (A) - - - 7 , 33 12,66 3 , 34
% Corpo (C) - - - 32,34 66 , 23 50 , 38
Larg ura  do corpo: 
c p l a r 0,16 0 , 20 0,13 0,17 0 , 22 13 , 66
vulva - - - 0 , 63 0 , 37 0,81
Máxima 0 ,57 0 , 72 0 , 66 0 , 66 0 ,35 0 , 82
Final do esôfago 0 , 33 0,56 0 , 46 0,53 0 , 70 0 ,53
Cauda (C ) 0,12 0,16 0,15 0,24 0 , 43 0 , 33
Dueto Eja cu la d o r  (C) 0 , 75 1 ,20 0,38 - - -
Es pic ulo  esquerdo (C) 0 ,53 0 ,82 0 ,72 - - -
% Dueto Ejacula dor 52,27 85,33 73,64 - - -
Es pic ulo  direito (C) 0,50 0,82 0 ,68 - - -
% Dueto Ejacula dor 43 , 03 87,30 72,34 - - -
No.de papilas pré-anais 22 34 25,33 - - -
C = C o m p  r i m e n t p  
L = L a r g u r a
A = A l t u r a  - m e d i d a  t o m a d a  em r e l a ç ã a o  a e x t r e m i d a d e  a n t e r i o r .
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FIGURA 1 -  Gato com abscesso fistulado purulento no pescoço
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FIGURA 2 — Lagochilascaris major. Extremidade 
cefálica. mostrando projeção dos lábios 
para além do colar interlabial.
FIGURA 3 — Lagochilascaris major. Freqüência de ovos em funçSo 
do número de escavações de sua superfície extema.
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